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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E E T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
t mos reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ciemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane. 
cerá basta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios-cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente,para su encuadernación, que de-
berá vcnlicarse cada año.. 
Se publica todoa los días excepto los festivos I A D V E R T E N C I A E D I T O K I A L 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas ai semestre y treinta y súis 
pesetas al año. a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha £3 de 
junio de 1926. .' 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al aAo. 
Número suelto, veinticinco céntimos de. peseta. 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
olicialmente. asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane üe las mis-
Juas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada línea 
de inserción, 
• Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S . M'. Ja Reina Doü» 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias o Infantes y-demás 
. personas de la Augusta Real Fami-
lia,- continúan sin novedad en su. 
importante saind. 
> (Gacela del día 21 de diciembre de 1926.) 
Ministerio déla Gobernación 
R E A L O R D E N C I R C U L A R 
~ "Excmo.-Sr.: E l Ministerio de Ins-
-tracción pública y-Bellas Artes, con 
rfeclia.SO de -noviembre últ imo, cor 
mumoa a este do la Gobernación la 
'BMl'wden.sigaiaiito: ".•*•;•< 
«Exorno. Sr . : Para el debido cum-
plimiento del art{oulo;13 y ooncepto-
l:".del artículo. 16 del Real decreto 
de la-Presidencia del Consejo de Mi-
nistros de fecha 11 de octubre últi-
mo. as{ como para el mayor éx i to de 
los proyectos de este Ministerio,, ya 
en ejecución,' sobre ei fomento de la 
Industria del gusano de seda en las 
Escuelas nacionales de Primera en-
señanza, S . M. el Rey (q. D . g.) se 
ba servido disponer que por el De-
partamento del digno cargo de 
y . E . se den las órdenes oportunas 
a'los Gobernadores de las provincias 
de Levante y del Mediodía, en espe-
cial a las de Barcelona, Tarragona, 
Castellón, Alicante, Murcia, Alma-
ría, Granada, Malaga, Cádiz, Huel-
va, Sevilla, Córdoba y Badajoz, pa-
ra que en la Fiesta del Arbol se 
planten moreras a fin de que las E s -
cuelas nacionales tengan base para 
la cria del gusano de seda.» 
L o que de Real orden pongo en 
conocimiento de V . E . a los efectos 
que se citan. Dios guarde a V . E . mu-
chos años. Madrid, 14 de diciembre 
do 1926. 
Martínez Anido 
Señor Gobernador civil de la pro-
vincia de.. • 
Gaceta del día 15 de diciembre de 1926.) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
S A N I D A D 
.'•• Circular - - • 
E l articulo 66 del Real decreto de 
9 de febrero de 1926, (reglamento 
de Sanidad Municipal), establece -
que para atenciones sanitarias do los 
pequeños Municipios se destinará el 
6 por 100: del total - de' sus presu-
puestos, cuyas cantidades se inver-
tirán anualmente en obras de sanea-
miento, medios de prevención y de-
fensas contra las enfermedades in-
fecciosas y servicios h i g i é n i c o s -
sanitarios. 
. L a R . O . - de 12 de agosto del co-
mente aflo, recuerda a los Ayunta-
mientos esta obligación sanitaria y 
dispone en su apartado 3.° el deber 
de comunicar al finalizare! año eco-
nómico los Alcaldes de los Munici-
pios de 15.000 almas al Gobierno 
civil la inversión dada a la consig-
nación de referencia en tanto que 
los Inspectores municipales de Sa-
nidad, como Secretarios de las Jun-
tas municipal de Sanidad le darán 
al Inspector provincial de Sanidad 
el plan de mejoras propuesto por los 
mismos y su aceptación o negativa. 
Estando próximo a finalizar el 
año y no habiéndose recibido tanto 
en este Gobierno civi l , como en la 
Inspección provincial de Sanidad 
los datos que exige la R . O. antes 
citada, encarezco de los Alcaldes e 
Inspectores municipales de Sanidad 
su inmediato cumplimiento; advir-
tiendo que de n ingún modo puéde 
justificarse la i n v e n i ó n de las canti-
dades correspondientes .al 5 por 
100 en atenciones que no estén 
relacionadas con servicios big iéui -
cos*sanitarios.' < 
Lo que se pone en conocimiento 
de los Alcaldes e Inspectores muni-
cipales de Sanidad, e incurrirán en 
la sanción correspondiente los que 
dejen incumplido lo que se ordena 
por esta circular.' 
: León , 21 de diciembre de 1926. 
E l Gobernador, •. 
José del Blo Jorge 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA,, 
INQENIKRO JEFE DEL DISTRITO VI-
NERO DE EÍITA PROVINCIA. 
- Hago saber:- Que • por. D . José 
Chamorro López , vecino de Argan-. 
za, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en. el día 11 
del mes de noviembre, a las once, 
una solicitud de registro pidiendo 36 
.pertenencias para la mina de hierro 
y otros llamada .¿fefanntno,.sita en 
el paraje «El Oaprudo»,. término y 
Ayuntamiento de Candín. Hace la 
designación de las citadas 36 per-
tenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . ra.: 
Se tomará como punto de partida 
el alto de la peña del Forno, en el 
paraje «El Caprudo» y desde él se 
medirán 200 metros al O . 80" S. y 
se colocará una estaca auxiliar; de 
ésta 200 al N . , 30° S . , la 1."; de ésta 
400 al E . , 30° N . , la 2.*; de ésta 900 
8., 30 E . , l a 3.*; de ésta 400 al O., 
30» S . , la 4 > y de é s t a 7 0 0 a l N . , SO" 
O . , para llegar a la estaca auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte" del terreno.solicitado; 
según previene el art. 28 del Regla-
mento y Real orden de 5 de septiem-
bre de 1912. 
. ' El-expediente tiene el num. 8.392.' 
León, 18 de noviembre de 1926.— 
Pío Portilla. • -
Administración ~~ 
Municipal 
Junta vecinal de Jiménez de Jamuz • 
Formado el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos de esta Junta 
para el año de 1927, se hace gabera' 
los vecinos de. este pueblo que du-
rante el plazo de ocho días..podrán 
examinarle y, en otro más formular ' 
contra-las partidas que constan en 
el mismo las reclamaciones que con-
sideren oportunas, transcurrido que 
sea dicho plazo se elevara a la Supe-
rioridad. -
- J iménez de Jamuz, 1S de diciem-
bre de 1926.— E l Presidente, Pedro 
Alvarez. 
A N U N C I O O F I C I A L 
10.° T E R C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Comandancia de León 
ANUNCIO 
E l día 2 de enero próximo, a las 
once de la mañana, tendrá lugar en 
la Casa-Cuartel que ocupa la fuerza 
de esta capital, la venta en pública 
subasta de las armas recogidas a los 
infractores a la L e y de Caza, con 
arreglo a lo que determina el articu-
lo 3 . ° del Reglamento de la misma; 
advirtiendo que para tomar parte en 
dicha subasta, se precisa que los l i -
citadoies se hallen prov i s tos de la 
correspondiente licencia de uso de 
armas de caza y para cazar y cédula 
personal. 
León 20 de diciembre de 1926. — 
E l Primer Jefe, Ricardo del Agua. 
920 
R E L A C I O N de los recursos municipales que nutr irán las aportaciones forzosas, y del repartimiento eomplementario, para el alio de H)2<, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 333 del Estatuto provincial. 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Albares de la Ribera 
Algadefe • 
Al i ja de los Melones 
A l m a n z a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ardón^ : 
Arganza • 
Armunia. . . 
'Astorga.. • . . . . 
Balboa 
Earjas . . . ' . . . . *> . . 
B'jmbibre. 
Benavides. 
. Benuza 
Bercianoa del C a m i n o . . . . . . 
Be i oianos del Paramo. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huéi'gano 
Boñar .-..:>•.. • . . • 
B o i r e n e s . . . . . . . . . . • - . 
Brazuelo 
"Burón . . ; . . . ' . . : . . . . . . . ' . * ' . 
Bastillo del P á r a m o . . . . . . . 
Caba&as-tlacas 
Cabreros del E i o . . 
Cabnllanes.-..•. 
C a c á b a l o s . . . . . . . . . . . . . . ; . 
. Calzada del C o t o . . . . / ; 
C a m p a z a s . ; . • . . 
Campo de la Loma. - . 
Campo de Vi l lav ide l . . . . .r'*. 
.Camponaraya.. . '•. 
Canalejas:.; . . . . - . . . 
Candin . . . . ; ^ . * . . . . . 
Carmenes. . . . . . . . v . . . . . ' v . . 
s' C a r r a c e d e l o . . . . . . . . 
" Carr izo . . . . . . . 
• Carrocera.'.'I'.?.; 
* Camoedo.;. v 
Castilfalé 
Castnllo de'Gabrera 
Castrillode laValduerna . . . 
Castnllo dé los Polvazares. 
Castrocalbón . . . . ; . 
Castrocontngo. 
. Castrofuerte . . . . . . . ; . . • . . . 
Castromudarra . . . 
Castropodame; 
C a s t r o t i e r r a . . . . . . ' . . . . . . . . 
C e a . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . 
Cebanico. 
Cebronos del Río . 
Cimanes d é l a Vega . . 
Cimaues del T e j a r . . . . . . . . . 
Cistierna 
Congosto 
Comilón 
Corbillos de los Oteros 
Crémenos 
Cuadros . . . . . . . . . . . 
Cubillas de los Oteros 
Cabillas de Rueda. 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo 
Destnana. 
E l Burgo Raneros 
Encmedo 
Escobar de Campos 
rabero 
JToIgoso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . . . . 
Galleguillos de C a m p o s . . . . 
Garrafa de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Recargos sobre 
cédulas perso-
nales 
Pacías Cls. 
122 20 
846 96 
199 19 
886 
166 
164 13 
316 71 
391 82 
842 31 
604 34 
167 64 
847 27 
171 76 
106 11 
117 49 
140 67 
248 63 
236 04 
«02 60 
178 69 
91 82 
408 63 
» 
196 46 
» 
160 88 
311 51 
101 78 
276 68 
360 68 
330 04 
197 93 
99 12 
230 10 
388 05 
106 46 
824 63 
233 19 
Cesión del 
20 por 100 de 
cuotas urbana 
Pesetas Cts. 
25 16 
831 99 
• 62 02 
285 06 
75 62 
119 54 
.168 54 
37 77 
92 06 
33 58 
- 924 29 
1.089 02 
148 62 
26 01 
.96 25 
50 61 
70 04 
2.405 58 
,50 42 
: 182 37 
34 61 
29 01 
' 196 84 
56 29 
. 8 4 66 
134 18 
• = 79 06 
... 23 97 
"•: '84 88 
34 12 
43 65 
13 52 
655 29 
c 44-92 
. 495 75 
- 68 84 
60 71 
184 22 
19 68 
196 80 
"' 4 62 
138 48 
57 44 
78 18 
22 59 
. 13 01 
131 24 
27 64 
89 75 
• 47 42 
601 44 
63 62 
160 16 
58 36 
444 39 
68 86 
60 48 
71 02 
34 52 
81 66 
831 86 
96 34 
74 97 
141 29 
123 28 
26 04 
169 68 
433 16 
46 20 
32 94 
78 24 
497 49 
128 73 
36 78 
66 14 
190 86 
377 20 
Recargos 
municipales 
de industrial 
Pesetas Os. 
414 26 
102 94 
. 182 44 
429 07 
83 09 
79 61 
911 18 
10.349 47 
80 22 
86 87 
2.207 62 
1.430 21 
48 54 
62 93 
34 31 
- . 138 74 
2.695 26 
11 72 
. 148 53 
259 20 
66 60 
• » • 
82 85 
339 49 
1.313 51 
30 92 
69 89 
28 42 
9 62 
9 30 
400 18 
24-66 
. : 339 81 
104 79 
68 89 
4 18 
10 33 
119 07 
661 66 
142 43 
'658 89 
51 62 
147 37 
18 99 
52 47 
106 09 
78 50 
81 42 
9.363 97 
98 72 
96 22 
470 64 
526 06 
126 16 
524 61 
29 60 
189 62 
249 38 
243 68 
134 70 
126 45 
482 63 
324 88 
30 25 
206 68 
180 06 
29 39 
1.223 81 
907 07 
20 por 100 
de cuotas 
Industrial 
Pesetas Cts. 
168 43 
461 65 
210 92 
314 26 
714 57 
. 119 89 
107 52 
688 34 
45:26 
63 
2.738 92 
2.484 69 
•v 124 10 
61 64 
96 92 
62 23 
192 25 
2.633 06 
. 23 24 
.224 14 
500 24 
108 96 
•150 66 
667 43 
l;654 20 
49 66 
:'l09 T3 
, 41 44 
72 23 
163 71 
16 42 
5 14 
^634'98 
" 39 50 
611 62 
189 66 
115 47 
8 13 
21 70 
• 64 80 
- 617 20 
206 28 
482 47 
. 79 03 
274 52 
28 39 
270 10 
107 68 
167 67 
147 95 
126 63 
176 12 
. 174 76 
49 91 
403 28 
363 68 
88 96 
296 77 
89 26 
349 32 
369 07 
473 18 
222 39 
99 02 
243 19 
868 93 
379 48 
65 63 
418 18 
326 69 
42 69 
676 68 
762 76 
646 66 
3 por 100 
.; bruto -
de minas; 
Pételas Cts. 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
183 59 
1.207 80 
498 08 
1.127 71 
1.219 15 
322 52 
845 67 
. 1.836 48 
.11.236 69 
373 54 
346 ',58 
6.187 64 
6.395 74 
615 03 
136 19 
"256 10 
137 06 
401 03 
8.238 24 
85 38 
, 665,04 
' 794 05 
" 203 57 
,196 ,84 
457 34 
1.428 75 
3.273 65 
159 64 
• ' 809 70 
104 74 
223 84 
337 93 
89 66 
í 9 0 9 09 
1.228 71 
, 785 84 
920 87 
• 855 16 
' 368 68 
' 31 99 
22? 83 
380 99 
1.495 93 
406 16 
1.214 54 
. 245 06 
13 01 
961 66 
76 02 
, 359 85 
207 57 
1.071 66 
• 284 97 
358 21 
. 2.353 97 
333 20 
• 876 26 
118 77 
1.245 91 
960 66 
851 36 
.902 83 
400 20 
' 634 18 
970 
1.208 83 
810 41 
124 06 
538 28 
1.784 72 
46 20 
935 23 
263 14 
1.354 35 
1.022 63 
214 32 
641 72 
3.001 95 
3.064 02 
Aportaciones 
• Pesetas Cts. 
1.376 
3.740 
2.866 60 
5.329 60 
2.488 80 
: 6.429 60 
3.220 
' 3.008 80 
29.180 05 
1.602 40 
- 1.836 
9.922-90 
< 9.196 80 
3:264 80 
1.520 
2.199 20 
1.128 
2.625 60 
. 10.996 80 
1.336 80 
4.204 
' 2.458 40 
- 3.065 60 
1.5C4 
3 . 4 9 7 6 0 
. 4.012 
6.-423 85 
-2.595 20 
J 1.988 
-1.713 60 
«' l';850\40 
- 2.430 16 
, 1.041 60 
2.176 
•2%915 60 
• 8.727 20 
8:904*80 
1.729 60 
2 877 60 
2.189 (¡0 
2 627 20 
. 1.631 80 
, 2.361-60 
3.470 40 
4.832 
2.056 80 
721 60 
3.474 40 
1.169^60 
. ;3a41 60 
"- -2.686 .40 
8.253 60 
3.673 60 
2.472 80 
16.976 60 
3.828 80 
3.422 40 
8 .290 40 
2.783 20 
3.680 
2.190 40 
. 6.107 20 
2.308 80 
6.285 60 
3.934 65 
4.403 20 
3.647 60 
1.649 60 
2.871 20 
4.381 60 
1.583 20 
3.615 20 
1.640 80 
6.056 20 
6.595 20 
1.539 20 
2.436 10 
18.276 
£ . 6 0 0 
Repartimiento 
complementa-
• rio 
Pesetas Cts. 
1.192 41 
2.532 20 
4.367 62 
4.201 89 
1.269 65 
5.107 08 
2.874 33 
.1.172 32 
17.944.36 
' 1.128 86 
, 1.489 42 
3:735 36 
3.801 06 
2.649 77 
. . 1.383 81 
1.943 10 
• 990 95 
2.224 57 
: . .2.768,56 
1.251 42 
3.648 96 
. 1.664.35 
2.862 03 
1.367 16 
3.040 26 
•' 2.583 -25 
.2.150 20 
• 2.435 66 
. 1 . 6 7 8 . 3 0 
1.608 86 
"' 1.626 66 
2.092'22 
1.002 04 
1.268f91-, 
• 1.686 79 
• 2:941 36 
2.984' 63 
, 1 .37*44 
2.009 02 
^2.:25Gif>l 
2.398 37 
.1.150'81 
865 67 
8.064 25 
3.117 4b 
. 1.811 74 
708 69 
•2.512 74 
1.094 58 
2.781 75 
2:478 83 
2.181 94 
' 3.288.63 
2.114 69 
13.622 63 
3.495 60 
2.646 15 
3.171 63 
1.637 29 
2.719 84 
1.839 04 
; 4.204 37 
1.908 60 
4 . 6 5 1 4 2 
2.964 65 
3.194 37 
2.836 19 
1.526 64 
2.332 92 
2.596 88 
1.637 
2.679 97 
1.877 66 
4.700 85 
4.672 67 
1.324 88 
1.794 38 
10.274 05 
8.435 98 
921 
ATl7ÍÍTA»lBN'fOS 
Gusendos de Jos. Oteros 
Hospital de Oibigo- '• • • 
I g t t e ñ á . . . . . . . . . . . . . 
Izagre 
J o a r a . . . . ' . . . . . . . .'. 
J o a n l í a de las Matas : 
L a Antigua ; . . v . 
X a Bafteza 
L a E r c i n a . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . 
Laguna Dalga. 
Ijaguna de Negrillos 
Lnncara deLuna 
L a Pola de Gordón: 
• L a Robla . . . 
L a s Omaflas ; . . . . . . . . . . . . - . x 
L a Vecilla.'. ' . . . . . . . . . . . . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . . . . ; . 
León . . . . . . . . . ¿•.. ; 
L o s Barrios de L u n a 
Los Barrios do Salas. • . . . . . . . . 
L u c i l l o . . . 
Iiuyego. . . . > . . . . . . . . . 
Llamas de.la'Bibem • 
. Kagaz-de Cepeda.;.1....... . . . . . . 
:Atansilla de las^Mulas ; . . . . 
K a m i l l s Mayor.. . v . • . ' . . . . . . i . 
M a r a ñ a . . . - . . . ' . . . . . •'• * 
Mafcadeiin los de Oteros. . . . 
Jktatal lana de Végaoervera 
•Matanza.. . . 
.Molinaseoa t... . . . . 
Murías de.Paredes . . . . . . . 
Noceda' . " ¿ . ¿ - i . b . • ^... . v. 
•Oenoia-.-í. . . . .%>.•• . . . . . . 
; ' . O n z o m l I a : . ' . . . : i . 
f.Oseja'de'Sajambre {.>•.". ; . . 
•c Pajai-es de los Otenla;;'..; 
'Palacids'de.la' Valdaerna ... . ; ;-. 
,Pa)aoios del S i l - . . . . >'. , . . 
.^Paradaseca-. í . . . . . . . . . . . . 
-Pai-amo del S i l % - . ; . . v . ;> 
• Pedresa del iRey v - s ; . . . . . . . . . 
.Peranzanes ; . . . 
•Pobladura de Pelayo Garc ía . i . . 
PonfeiTada •.; . . ';;.;. .- . 
^Posarla de Valdeán : . . . . . . . . . 
Pozuelo dei PAramo;. .-. . . . . . . . 
Prado de 1» Guzpeíla ; ; . . . . . . 
Pnarauza del Bierzo> . . . . . . . 
Pnoro . . ; . . . . 
Puóbla de Li l lo ; i-. 
Puente Domingo Flórez . 
Quintana del Castillo . . . . . . . . . 
Quintana del Marco 
•Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino . . . . . . . . . . 
ilegiioras do Arriba 
Benedo de V a l d e t u e j a r . . . . . . . . 
Enyero 
Biaflo • • • • • • • • 
Eiego de la Vega ;• 
Eiello . . . . 
l í i o s e c o de Tapia 
•RoiUanrao 
ttoperuelos del P í r a m o ; ; 
Sahngun . . . . ; 
Saelices del B í o 
Satainón 
San AdriAn del Valle 
San Andrés del Babanedo 
Saucedo • 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Vuldueza.. 
San Justo'de la Vega 
¿mu Millnn de los Caballeros. . . . 
San Pedro Beroianos. . . .• 
Santa Colomba de Curue&o 
-Santa Colomba de Somozá 
Santa Cristina de Valmadrigal. . 
Recargos sobre 
cédulas persO' 
nales. 
Péselas Cís. 
231 73 
69 3G 
225 88 
1.019 52 
350 82 
857 69 
495 47 
241 96 
296 92 
328 95 
333 61 
193 34 
169 42 
180 41 
'494 45 
206.70 
409 02 
176 74 
338 
, -166 24 
' 303 88 
,163 02 
272 84 
133 68 
117 81 
1.813 90 
248 79 
45 83 
216 11 
216 80 
281 74 
115 53 
171 12 
337 35 
526 50 
569 41 
137 15 
56 16 
140 72 
332 64 
157 30 
387 89 
411 80 
271 64 
290 23 
331 83 
168 91 
Cestón del 
20 por 100 
cuotas urbana 
Pesetas CIs. 
133 44 
114 92 
25 10 
109 26 
21 58 
534 29 
194 75 
•255 90 
304.19 
97' 30 
52 05 
448 03 
440 72 
33 81 
103 61 
26 16 
182 05 
479 20 
95 67 
'153 09 
47 70 
. 47 32 
268 71 
' 96- 75 
7 44 
107 16 
92 11 
67 56 
13 68 
160 13 
• , 6 2 18 
8 2 20 
146 69 
84 96 
128 13 
^ 2 0 63 
162 95 
68 74 
38 52 
14 56 
44 85 
163 31 
•• .<» . . • r' 
23 68 
220 40 
iwe 
137 77 
19 62 
164 66 
•67 22 
I I 25 
• 88 28 
79 95 
120 93 
48 33 
60 62 
18 74 
163 77 
161 06 
125 81 
28 06 
249 11 
48 24 
1.452 36 
60 56 
69 18 
28 78 
218 27 
60 76 
133 20 
183 99 
61 98 
146 17 
165 
» 
31 33 
84 26 
476 80 
71 19 
Recargos 
municipales ' 
de industrial 
Pesetas ' Cls. 
81 84 
438 79 
127 08 
108 93 
2 34 
99 52 
111 36 
6.319 09 
154 21 
80 61 
346 09 
666 39 
1.319'70 
4.272 69 
88 49 
607 31 
140 34 
248 56 
110 14 
219 63 
407 14 
.156 08 
411 88 
5.068 69 
215 97 
27 09 
, '88 '43 
1.868 16 
130 93 
... 189 51 
,620.03 
••94 96 
10 41 
73 42 
188 60 
> 231 93 
176 87 
1.304 76 
- 23 80 
. 400 60 
80 10 
41 85 
21 81 
6.761 29 
67; 93 
126 64 
90 89 
100 28 
185 56 
344 63 
410 33 
257 56 
66 79 
161 22 
19 08 
42 71 
27 67 
17 53 
1.262 46 
149 53 
362 88 
• '» ' 
1.456 70 
3.950 79 
41 69 
127 33 
113 04 
760 11 
74 24 
232 22 
915 18 
66 48 
75 86 
642 07 
172 50 
220 81 
161 33 
2o por loo 
de cuotas 
industrial 
Pesetas Cts. 
155 09 
685 93 
229 85 
214 38 
3 66 
205: 23 
217 20 
288 04 
115 90 
624 47 
493 28 
1.938 41 
2.632 51 
136 92 
974 38 
258 86 
449 42 
180 87 
309 33 
320 29 
273 63 
742 84 
3 .694 59 
•811 07 
• 45 50 
156 65 
962 29 
295 14 
76 64 
1.062 77 
113 66 
19 34 
104 29 
177 49 
379 86 
• 256 61 
903 98 
47 89 
622 76 
67 69 
60 02 
31 82 
83 01 
207 84 
169 12 
189 90 
142 47 
683 17 
690 74 
453 78 
96 58 
143 57 
27 97 
69 11 
56 77 
34 12 
1.842 54 
230 
676 68 
389 09 
1.082 32 
150 48 
4.338 01 
77 31 
198 46 
123 03 
1.869 29 
54 46 
880 44 
839 26 
86 08 
140 76 
961 87 
11 08 
37 21 
291 28 
436 91 
282 S8 
3 por loo 
bruto 
de minas 
Pesetas Cts. 
8.863.07 
226 79 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
370 37 
1.239 64 
382 03 
664 32 
96 84 
1.064 90 
523 30 
7.338 61 
698 15 
500 70 
1.068 86 
1.462 54 
7.916-90 
7.841 39 
259 22 
1.827 26 
426 36 
.880 03 
1.066 13 
953 38 
1.214 13 
477 41 
1.395 38 
9.026 99 
783 21 
80 03 
: 532 64 
3.133 80 
. 700.33 
229 63 
2.251 95 
270 69 
.111 96 
324 40 
627 79 
- 1.077-92 
719 75 
: 2.665 67 
282 95 
1.334 72 
. -102 35 
•280 30 
334 75 
8 .06519 
164 62 
803 67 
311 60 
• . 644 06 
• 613 45 
1.192 46 
1.400 03 
722 5» 
201 65 
. 384 74 
167 98 
275 68 
806 18 
70 39 
8.268 77 
867 94 
1.164 87 
417 14 
3.314 63 
198 72 
10.310 57 
316 70 
441 13 
405 57 
2.680 31 
346 75 
1.133 75 
2.360 33 
214 64 
634 33 
1.991 66 
33 36 
68 54 
838 26 
1.466 35 
684 01 
Aportaciones 
Pesetas Cts. 
3.171 20 
3.937 60 
2.790 40 
3.110 40 
2.722 40 
3.958 40 
3.639 20 
21.199 
3.707 20 
2.335 20 
4.588 80 
4.025 60 
7.916 90 
9.504,80 
2;856 
2.416 
2.221 60 
106.899 40 
1.926 40 
! 4;420 
2.905 60 
3.540 
.4.489 60 
1.860 80 
6.505 90 
4.237 60 
949 60 
3.756 80 
2.370'60 
3.948 
3 319 20 
. 4.854 40 
3.481 60 
2.128 
. '•4.352 80 
- l ; 406-76 
'4 376 
2.628 80 
3.649 60 
•1.960 
3.675 20 
653 65 
1.668 65 
1.636 
25.914 
1.281 35 
2.So8 40 
876 20 
s^soao 
1.384 65 
2.371 20 
3.345 60 
2.809 60 
2.978 40 
2.972 
3.790 40 
1.697 60 
2.576 
932 
3.294 60 
4.198 40 
4.721 60 
2.867 20 
4.125 90 
1.465 40 
13.814 20 
2.276 
1.609 60 
1.247 80 
5.419 20 
1.528 30 
4.916 80 
6.889 60 
1.982 20 
3.153 60 
6.767 60 
1.669 60 
1.120 80 
3.720 45 
4.408 80 
3.480 
Repartimiento 
complementa-
rio 
Pesetas Cts 
2.800 83 
2.697 96 
2.408 37 
2.446 08 
2.625 B« 
2.893 50 
3.115 90 
13.861 24 
3.009 06 
1.834 50 
3.519 94 
2.563 06 
1.663 41 
2.096 78 
588 64 
1.796 24 
106.899 40 
1.046 37 
3.853 87 
1.952 22 
2.325 87 
4.012 19 
465 42-
3.454 39 
869 67 
3.224 26 
. 3.247 67 
3.089 67' 
"2.602,45-
• 3.210 91 
2.016 05 
4.028 40 
778 96 
•3.298 08 
1.909 05 
984 OS 
J. 1.677 05 
. 2.340.48 
551 30 
1.388 25 
1.301 26 
17.878 81 
1.119 73 
1 75-1 73 
• 663:60.'. 
•3.136 74 
871 20 
1.178 74 
• 1 . 9 4 5 67 
2.087 01 
2.776 75 
2.587 26 
3.622 42 
].421 92 
2.269 82 
861 61 
. 25 83 
3.330 46 
8.566 73 
2.450 06 
811 27 
1.266 68 
3.503 63 
1.959 30 
1.168 47 
842 23 
2.738 89 
1.181 55 
8.783 05 
3.539 27 
1.7G7 66 
2.519 27 
3.765 94 
1.636 24 
1.052 26 
2.882.19 
2.942 45 
2.795 99 
•M 
922 
A Y U N T A M I E N T O S 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de Ja Is la 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Bey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdonoma.. 
Sariegos. 'a 
Sobrado. 
Soto de la V e g a . . . . . . . . . . . . . 
Soto y A m f o . . . . . . . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmanes 
T o r e n o . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . 
Trabadelo.. 
Truchas.. 
Turc ia . 
Urdíales del Paramo. . . . . . . . . 
Valdefresno.. 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelngueros; 
Valdemora. 
Valdepiálago. 
-Valrfepolo 
V a l d e r a s . . . ; 
V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" .Valderrueda. . . . . . : 
- Valdesamario. 
V a l de San L o r e n z o . . . . . . . . . . 
Valdeteja.. 
' Valdevimbre.; 
Valencia de Don J u a n . . . . . . . - , 
Valverde de la Virgen.. 
Valverde E n r i q u e . . . . . . . . . . . . 
V a l l e o i l l o . . . . . . . . . . . 
Valle de F i n o l l e d o . . . . . . 
Vegacervera. , 
Vega de Espinareda. 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . . . 
Vega de - V a l c a r o e . 
Vegamián . 
V e g a q t i e m a d a . . . . . . . . . . . t 
• Veganenza . . . . . : . 
" Vegas del Condado.. . 
Villablino de Laceana . . 
V i l l a b r a z . . . . . . ¿ . . . . . . . ; 
Vi l lacé 
V í l l a d a n g o s . . . . . . . . ; . . 
.Villadecanes. i . . . . . . . . . . . . . . 
Villademor de la Vega 
. Villnfer. 
VillafrancadelBierzo 
Vil ldgatón 
Villaornate 
Villamandos 
Vil lamañan 
Villainartín de Don Sancho. . 
Villamegil 
Villamizar 
Villamol 
Villamontan 
Villamoratiel . . 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaobispo de Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre.. 
Villaiejo de Orbigo 
Villares de Oibigo 
Villasabariego 
Villaselán • • • • 
Villatuiiel 
Villavtirde de Aivayos. . . . . . 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo • • 
TOTALES . 
Recargos sobre 
cédulas perso' 
nales -
Pesetas Cts. 
893 11 
166 40 
313 31 
409 34 
247 17 
171 76 
53 95 
455 12 
269 53 
112 45 
177 29 
266 83 
458 25 
189 31 
219 38 
452 08 
316 71 
391 29 
55 41 
221 93 
401 64 
428 47 
350 51 
111 31 
• 97 50 
218 24 
.265 20 
209 80 
524 56 
714 26 
119 44 
188 31 
318 82 
126 80 
123 18 
416 32 
87 76 
132 28 
266 48 
342 06 
221 49 
240 83 
196 79 
31» 38 
646 59 
346 29 
403 82 
448 1» 
248 30 
178 10 
38.710 
Cesión del 
20 por loo 
cuotas urbana 
Pesetas Cts. 
548 
10 76 
149 06 
28 86 
159 80 
290 73 
115 79 
31 76 
32 51 
85 46 
117 72 
209-79 
66 68 
113 70 
67 44 
64 96 
135 31 
44 46 
168 17 
82 68 
21 70 
65 67 
66 68 
78 20 
1.469 26 
142 21 
250 61 
20 40 
. 97 04 
12 96 
963 26 
. l ; l 4 9 48 
. 160 77 
79 64 
76 63 
: 79 08 
28 27 
120 77 
31 32 
435 
66 84 
"54 66 
40 81 
827; 44 
4-13 25 
30 49 
72.69 
79 04 
.308 42 
29 63 
44 27 
110 66 
61 83 
36 86 
661 93 
24 96 
225 59 
202 26 
86 64 
77 12 
42 22 
24 28 
166 01 
113 50 
77 «4 
1.205 84 
108 45 
100 06 
45 99 
604 25 
8 38 
109 03 
203 80 
81 58 
38.222 86 
Recargos 
municipales 
de industrial 
Pesetas Cts. 
268 20 
1 6 0 2 
1.221 28 
94 86 
480 73 
817 25 
116 62 
41 19 
72 85 
' 49 85 
504 61 
465 37 
141 73 
917 16 
63 63 
93 66 
610 60 
55 77 
183 57 
933 86 
107,90 
16 92 
724 8 i 
182 17 
1.658 36 
73 58 
1.068 03 
6 84 
441 88 
" 7 
. 265 87 
6.871.80 
- 176 19 
13.43 
49 43 
2.113,05 
127 94 
: 610 28 
164 06 
682 01 
182 05 
870 61 
6:968 22 
. 48 66 
20 27 
168 47 
664 91 
. 60 79 
56 99 
2.423 62 
227 22 
65 89 
42 34 
893 93 
174 27 
121. 41 
80 27 
21 11 
74 98 
45 83 
1.177 37 
147 75 
415 27 
168 69 
976 87 
2.477 46 
1.704 38 
1.376 51 
629 05 
191 12 
927 56 
2.122 42 
122.968 34 
2o por loo 
de cuotas 
industrial 
Pesetas Cts, 
374 76 
23 30 
1.234 96 
160 88 
288 75 
1.178 84 
169 09 
67 86 
141 72 
95.67 
289 91 
• 904.41 
• 191 96 
617.07 
. 31 77 
139 66 
833 33 
38,99 
264 71 
157 18 
187 86 
26 41 
191 03 
820 10 
2.885 76 
124 97 
6 6 4 6 8 
9 70 
348 59 
14 81 
632 42 
191 65 
293 08 
. 124 40 
- 20 02 
" 26 08 
388 40 
1.040 48 
. , 197788 
i;038'96 
237 29 
403 85 
314 28 
677 02 
4.407 47 
47 49 
41 80 
106 73 
939 82 
. 74 24 
104 71 
260 65 
107 67 
81 27 
640 50 
91 98 
208 81 
123 39 
31 17 
145 24 
66 42 
775 20 
265 63 
299 99 
214 76 
956 67 
142 
386 65 
189 49 
191 24 
22 80 
192 67 
286 67 
111 66 
92.517 64 
3 por loo 
bruto 
de minas 
Pesetas Cts 
3.679 86 
. TOTAL 
Pesetas Cts. 
1.674 07 
216 47 
2.818 60 
284 80 
929 28 
2.696 16 
400 40 
377 .88 
418 84 
234 98 
1.367 36 
. 1.8i9 10 
502 72 
1.647 92 
330 03 
566 
1.637 49 
328 53 
541 45 
483 62 
817 46 
108 90 
601 91 
580 47 
6.465-45 
657 47 
2.874 66 
. 92 35 
... 1.109,49 
35 63 
2.163 09 
. 7 .196 40 
980 65 
• 203 94 
• 221 89 
' 262 09 
866 67 
3.492.54 
.356 64 
2.249 68 
458 19 
989 92 
746 39 
2.399 62 
11 .-523-20 
245 97 
134 66 
642 55 
2.216 47 
280 46 
329 15 
2.839 94 
698 43 
813 14 
292 24 
2.462 79 
291 21 
655 81 
405 92 
137 82 
639 40 
154 47 
2.198 34 
810 22 
1.025 66 
780 66 
3.784 98 
3.074 20 
2.594 76 
1.610 99 
1.872 73 
222 30 
650 
1.418 03 
2.443 75 
295.988 70 
Aportaciones -
Pesetas Cts. 
3.961 60 
2.604 80 
2.818 60 
1.998 40 
6.300 40 
7.568 80 
3.608 
2.544 
2.311 20 
i:594 40 
7.646 60 
4.074 40 
3.845 60 
3.599 20 
S . l O l 20 
6.092 
4.846 40 
1.604 80 
5.441 60 
1.381 60 
1.970 40 
1.485 60 
1.968 
5.844 80 
12.162-40 
4.816 
4,182 40 
971 20 
. 3.615 90 
519 35 
6.142 40 
11.114 60 
3.354 40 
2.716 80 
,1.673 60 
"2.344 80 
. 965 60 
2.685 60 
2.648 
8.895 20 
1.768 80 
:. 8.321,60 
2.803 20 
. 6.904 80 
11.523 20 
- 2:707 20 
2.291 20 
• 1:844 
4.203 20 
2.386 60 
2.252 80 
12.719 40 
2.833 60 
2.312 
2.529 60 
4.338 40 
1.668 80 
2.368 80 
4.912 80 
3.252 
8.624 
2.273 60 
4.020 80 
3.029 60 
2.734 40 
6.048 80 
7.897 60 
5.399 20 
6.520 
3.808 
6.068 76 
868 40 
2.716 
4.562 80 
3.668 80 
1.005.159 66 
Repartimiento 
complementa-
rio 
Pesetas Cts, 
. 2 .387 53 
2.288 33 
1.714 32 
6.371 12 
4.872 64 
8.107 60 
2.166 12 
t.892 36 
1.359 47 
6.278 24 
2.226 30 
2.842 88 
1.961 28 
1.771 17 
4.627 
3.308 91 
1.276 27 
6.900 15 
967 98 
1.652 94 
1.376 70 
1.366 09 
6.264 33 
6.696 95 
4.158 53 
1.807 84 
. 878 86 
2.506. 41 
48=1 72 
2.989 31 
3:919 20 
2.373;86 
2.512.86 
1.352 21 
¿ 2 . 0 9 2 71 
3, 598 93 
Sí. 191 86 
1.645 52 
1:310 61 
.2.831 68 
,2.056 81 
4.605 18 
2.461 23 
2.156 54 
1.301 45 
1.986 73 
2.105-14 
1.923 65 
9.879 46 
2.235 17 
1.998 86 
2.237 36 
1.885 61 
1.277 69 
1.812 99 
4.506 88 
3.114 18 
2.884 60 
2.119 13 
1.822 46 
2.219 38 
1. 708 85 
4.268 14 
4.112 62 
2.325 
3.925 24 
2.197 01 
4.196 03 
636 10 
2.166 
3.134 77 
225 05 
713.262 19 
L o que se publica en este periódico oficial para conocimiento da los Ayuntamientos de la prov inc ia .—León, 14 de diciembre de 1926. — E l Pre -
sidente, Joxé M.° Vicente. — , 
I m p . de la 'Diputación prorinoial. 
